

























たシンポジウム（2011 年 9 月 29 日～ 10 月 1 日）は、比較人類学に研究と実

























































































































































































ることを拒絶している。先住民の爆発。彼らは 5 千以上の文化を持ち、77 の















































































































































Métamorphoses de l'autochtonie au temps de l'Identité 
nationale
Marcel DETIENNE
Le mot «autochtonie», qui signifie «naît sur cette terre», est l'un des 
concepts clés de la philosophie grecque avant d’être repris plus tard dans 
la langue française. Ce mot devint la base de l'établissement de« l’identité 
nationale» en occident. Ce concept de «l'autochtonie» peut-il également être 
utilisé pour réfléchir sur l'identité nationale au Japon? Dans cet article, nous 
mettrons en évidence que le concept d'autochtonie naît à Athènes dans la 
Grèce antique possède la caractéristique d’exhaler une idée de pureté de la 
citoyenneté en tant qu'idéologie et démontre un certain mépris à l’égard des 
étrangers de par leur hybridité. De plus, nous démontrerons que le concept de 
«l'autochtonie» continue d’exister pendant au travers des commémorations 
des victimes de guerre et l'histoire de son propre pays.
